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The Japanese use kanji, hiragana and katakana in writing. For example, cat can be written
either as“猫”,“ねこ”or“ネコ”. Kanji has been popular among Japanese people in recent years
as we often see quiz programs on TV concerning kanji. On the other hand, hiragana is useful and
simple, and Japanese children learn it first at school. Katakana is also a unique writing system
used mainly for loan words.
In this study, I examine how kanji, hiragana and katakana are used, with the help of a
Japanese corpus (KOTONOHA), in order to see if there are any rules for using them.
I first chose a group of kanji for plant and animal names from a list of Joyo-kanji. Then I
examined how those kanji were used in the corpus. The distribution of different writing forms
for each word are summarized in the form of graphs.
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The conclusion reached is I found that we tend to use kanji the most, followed by katakana
and then hiragana. Especially, we often use kanji in the field of literature. However, in some fields
we use katakana more often. Hiragana is used much less than expected.
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